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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte analýzu aktuální situace dvou společností benchmarkingem na základě nástrojů finanční
analýzy.
2. Zhodnoťte finanční výkonnost vybraných společností.
3. Navrhněte postupy vedoucí ke zlepšení finanční situace společností.
4. Navržené postupy vyhodnoťte.
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